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KOMBINACIONE SPOSOBNOSTI INBRIDOYANIH LINUA ZA 
PRINOS SUVE MATERUE HIBRIDA KLTKURUZA (Zea mays L.) 
h o d :  U ovom radu su prouEavane kombinadone sposobnosti Zest inbred linija 
kukunu;a i njibovib dialelnib bib& PI generacijezapritws suve materije cele biljke iptims 
suve matenje klipa. Analiza dialelnib ukrftanja za kombimcione sposobnosti je r a .  po
Grtflng-u (1959 a amliza komponentt genetitke varijame i regresiona analiza po Jinks-u 
(1954) i Hayman-u (1954), Matber-u i Jinks-u (1971). Na osnovu analize kombinacionih 
sposobnosti utvrdeno je da dominantno delovanjegena imaglavnu ulogu u nasledivanju ovih 
osobina. Najbolji opW kombinator za ispitivane osobine bila je linija ZPLB 406. Domimntne 
komponatte (H1 f Hz) genetitke varijanse su bile vde od adititme (D) dok rezultati Vr/W 
regredone a ~ l i z e  ukc~zufu na superdomidju u nusledivanju ispitivanib osobina. Utvrdena 
je vfsoka ben'tabilnost u Sirem smlslu Sto govoti o velikom d a j u  dominantnib gena na 
njibovo ispoljavanje. 
MjuCne d- adi t im,  dominantno, dialelno ukrStaje, kombinacione sposobnosti, 
UVOD: U radu na oplemenjivanju 
kukuruza selekcioneri se suoEavaju sa pita- 
njem da li su najrodniji hibridi za proizvodnju 
zrna ujedno i najpogodniji za prohodnju  
silaie. Kukuruzna sflaia kao hranivo znatno 
doprinosi racionalizaciji stotarske prohod-  
nje i omoguCuje da se na relativno najjedno- 
stavniji natin satuva i iskoristi celokupni 
proizvod biljke kukuruza. Iz navedenih 
razloga proutavanje kukuruza kao si ldne 
biljke obuhvata i ispitivanje kombinacionih 
sposobnosti potencijalnog selekcionog mate- 
rijala kao jednog od prvih koraka u svakom 
programu oplemenjivanja kukuruza. Dobi- 
janje linija visoke kombinacione sposobnosti 
je od h n r e d n o g  znaEaja za stvaranje novih 
hibrida si lahog kukuruza. Vattikonda i 
Hunter (1983) ispitujuti 28 hibrida u dve 
godine su utvrdili da je najrodniji hibrid za 
zrno imao za 10% manji prinos sila5e u 
odnosu na najrodniji silaini kukuruz. Ovi 
rezultati ukazuju da postoje opravdani razlozi 
Izvomi naut ni rad (Original sclentiec paper) 
da se radi na posebnom programu selekcije 
sllaZnog kukuruza. Pri selekciji kukuruza za 
s i l h  vdi se odabiranje genotipova sa veli- 
kom produktivnoSCu suve materije i sa 
vlsokom hranljivom vrednolh zelene mase. 
Cilj wog istrazivanja je da se odredi opSta i 
posebna kombinaciona sposobnost Sest in- 
bred linija kukuruza i njihovih dialelnih 
hibrida F1 generacije za prinos suve materije 
cele biljke i kllpa. Primenom dialelne i reg- 
resione analize utvrdite se genetitka osnova 
navedenih osobina Sto Ce posluiiti kao osnova 
za oplernenjivanje hibrida kukuruza za sila2-u. 
Matetljal i metod rada 
Za bpitivanje u ovom radu odabrano je 
Sest inbred linija kukuruza (ZPLB 401, ZPLB 
402, ZPLB 403, ZPLB 404, ZPLB 405, ZPLB 
406) FA0 grupe zrenja 400 iz ZP kolekcije i 
pernaest hibrida dobijenih ukrStanjem inbred 
linija po dialelnoj Semi n(n-1)/2. Uporedni 
poljsld ogled linija i hibrida postavljen je po 
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metodu slutajnog blok sistema u Petiri 
ponavljanja 1997. i 1998. godine na lokaciji 
Zernun Polje. Svaki genodp je sejan jedan red 
po ponavljanju. U jednorn redu sejano je 10 
kufica sa po dve bUjke. Gustina useva iznosila 
je 79.400 bilj./ha a povrSlna elementarne 
parcele je bila 2.52 m2. AnaUza komblnacionih 
sposobnosd je ndena po G f f i g - u  (1956), 
Metod 2, rnatematirki model I, bez reci- 
protnih ukrStanja, a anaiiza komponenti 
genetitke varijanse i regreslona analiza su 
uradeni po modelu Hayman-a (1954) i Jinks-a 
(1954) i Mather-a i Jinks-a (1971). 
Dobijeni rezultati analize varijanse 
kombinacionih sposobnosti prinosa suve 
materije cele bUjke pokazuju da postoje vim- 
ko z d h j n e  razlike izmedu M j a  za OKS i PKS 
u obe ispitivane godine. Odnos OKWPKS je u 
1997. godini iznosio 0,60 a u 1998. godini 
0,37 #to potvrduje da je za nasledivanje 
prinosa suve materije cele biljke najmatajnije 
dominantno delovanje gena (tab. 1 i 2). Ovaj 
podatak je u saglasnosd sa d t a t i m a  koje su 
utvrdili Barrlere et al. (1989), Dhillon et al. 
(1990) a u suprotnosd sa podacima Ruth-a et 
21. (1970). NajveCu vrednost OKS u obe 
ispidvane godine ispoljila je linija ZPLB 406 
Sto upufuje da se rnoZe koristlti u progra- 
mima oplemenjivanja kukuruza na povefan 
prinos suve materije cele blljke (tab. 3 1 4). 
Najvih vrednost PIS u 1997. godini 
ostvario je hibrid ZPLB 401 xZPLB 402 koji je i 
u 1998. godini pokazao visoku znatajnu 
vrednost P E  odmah iza hibrida ZPLB 402 x 
ZPLB 405 (tab. 5 i 6). 
Tab. 1. Analiza vadjanse kombinacfonfb sposobnostf zaprims suve matenje cele biljke 1997. 
godine 6 lfnfja f 15 bib* kukunrza 
Tab. 1. hdys i so f  variance of combfnfngabilitfes for dry matteryieldof tbe wboleplant of six 
inbreds and 15 byb*lds of maize fn 1997 
Izvor Stepent Surm F tabllho 
vari]aci]e slobode hndM 'Ihbular F 
Sourceof Degreeof Sum of MUUlsqUaTe8 
varlztlon fccedom squares 0,Ol 
OKs 5 73,181 14,636 15,661** 2,37 3,34 
GCA 
Tab. 2. Analiza djanse  kombfnacfonib sposobnastf zaprims suve matetlje cele biljke 1998. 
godfne 6 linfja i 15 Mbrtda kukuruzu 
Tab. 2. AnaIysFr of variance of combining abflftfes for dry matteryield of tbe wbolephnt of six 
fnbreds and 15 bvbrlds of  maize in 2998 
C d 
lzv0r Stepenl Suma F tablizno Sredina 
varijacije slobode kvadrata kvadrata F *. 'Ihbular F 
Source of Degree of Sum of Meon squves Expected F 0,05 0,Ol 
variation kedom squares 0.05 0.01 
5 46,724 9,345 5,648" 2,37 
15 375,123 25,008 15,116** 1,84 2,35 
SCA 3'34 I 
Rezultati dobijeni analizorn kornpone- moZe se  zakljuriti da  preovladuju domi- 
nata genetitke varijanse ukazuju da  je za nantni nad recesimim genirna. Ovo potvr- 
nasledivanje prinosa suve materije cele biljke duje i izratunata frekvencija dominantnih 
najznatajnije dominantno delovanje gena gena (u = 0,54) koja je veCa od frekvencije 
(HI i Hz) dok je efekat aditivnih gena (D) od recesivnlh gena (v = 0,46) za 1998.godinu, 
znatno manjegznaeaja (tab. 7). Poito je vred- dok su za 1997. godinu ustanovljene jednake 
nost F pozitlvna u obe ispitivane godine f r ehnc i j e  dominantnih i recesivnih gena. 
Kada su dorninantni i recesivni geni pokazuje odnos H2/4H1 koji je bio niZi-od 
podjednako sirnetrirno rasporedeni vred- 0,25 (tab. 7). Odnos Kd/Kr pokazuje da u 
nost odnosa H&H1=0,25 Sto je u sagla- 1998. godini preovladavaju dorninantni deli 
snosti sa rezultatlma za 1997. godlnu; dok u jer je odnos bio veCi od jedinice dok u 1997. 
1998. godini raspored dorninantnih i godini preovladavaju recesivni deli jer je 
recesivnih gena nije bio podjednak, Sto odnos bio rnanjl od jedinice. 
Tab. 3. Vtednost ODza @nos s w e  matetlje mk Mljke 1997. godfne 6 lfnija kukunua 
Tab. 3. CCAfbr dry matteryield of tbe wboleplant of sixmaize fnbreds in 11937 
Rodltelf OKs Rani3 LSD 
Parent GCA Rank 0,05 0,Ol SE 
11 ZPLB 401 0,567 3 0,483 0,966 1,285 
Tab. 4. Vredn~~t  ODza@tlos suve materlje cek bfljke 1998. w i n e  6 lfnfja kukunrza 
Tab. 4. GCAfbr d v  matter yield of tbe whole plant of six maize inbreds in 1998 
OKs LSD 
Parent GCA n nq n nl A SE 
-,-< -,-- It ZPLB 401 -0,508 5 0,643 1.286 1,710 11 
ZPLB 402 0,167 3 
ZPLB 403 -2,242 4 
ZPLB 404 -1,5OE 6 
ZPLB 405 0.325 2 
Tab. 5. Vrednost PISza@nos suve matwe cele bdjke 1997. godfne 15 Mbrfda kukir- 
Tab. 5. SCA&rchy matteryield of tbe wboleplant of I5 mate Bybrlds fn 1997 
LSD 
DL8402 ZPLB 403 ZPLB 404 ZPLE 405 ZPL5406 SE 
0805 0,Ol 
Tab. 6. Vrednost PKSza@tws suve matetlje cde biljke 1998. godfne 15 bibrfda kukuruza 
Tab. 6. S C A M  dry matter yield of tbe wboIeplant of 25 maize irybtids in 1998 
Rod'te11i ZPLB402 ZPLB 403 2PI.B 404 ZPLB 405 ZPLB 406 SB 
0,05 Parents 
ZPLB 401 5,124.. 2,520 -4,934 1,839 4,008. 1,575 3,150 4,189 
ZPLB 402 -5,068 -0,300 5,268** 3,165* 
ZPLB 403 4,360.. 3,172. 1,577 
ZPLB 404 3,490* 4,057* 
Tab. 7. KomponentevarJjatlsemprJnos~11vematstlje c le bf&e6#nfJa f 15 bibdabkukuruzn 
Tab. 7. Components of var&ance*d?y maneryrsld of tbe wboleplant of six inbreak and 15 ly- 
Komponente varljanse Vrednost - Wue 
Components of variance 1997. 1998. 
D 0,24 1,41 
Za osobinu prinos suve materije cele 
biljke je ustanovljena niska heritabilnost u 
uZern smislu (h2, = 2,33% za 1997. godinu i 
h2,,= 3,97% za 1998.godinu, tab.7)i vrlo 
vlsoka heritabilnost u Slrem smlslu (hZb,=96% 
za 1997. godinu i h&=93,97% za 1998. god., 
tab.7). 
Regresionom analizom je utvrdeno 
pdsustvo epistaze u obe ispitivane godine. Na 
osnovu ellmlnacije svakog roditelja posebno 
ustanovljeno je da epistazu unose linije ZPLB 
402 i ZPLB 404 tako da je regresiona analiza 
uradena bez ovih linija (graf 1 i 2). Linija 
regresije seEe Wr osu ispod koordinatnog 
potetka a to ukazuje na prisustvo superdo- 
minacije u nasledivanju prinosa suve materije 
cele biljke. U odnosu na hi ju  regresije i Vr 
osu u 1997. godini se pokazalo da je linija 
ZPLB 405 nosilac recesivnih gena. Linije ZPLB 
403 i ZPLB 401 su imale priblano isti broj 
dominantnih i recesivnih gena dok se linija 
ZPLB 406 pokazala kao nosilac dominantnIh 
gena (graf. 1). U 1998. godini nosioci 
receshmlh gena su bile linije ZPLB 405 i ZPLB 
401 dok su se kao nosioci gena sa dominant- 
nim delovanjem pokazale linije ZPLB 403 i 
ZPLB 406 (graf. 2). 
Iz remltata analize varijanse kombina- 
cionih sposobnosti prinosa suve materije 
klipa vidi se da su utvrdene visoko signi- 
fikantne vrednosti za OKS i PKS u obe ispi- 
tivane godine. OEigledno je da prinos suve 
rnaterije klipa uslovljen aditivnim i neadi- 
tivnim delovanjem gena uz preovladavanje 
neaditivnog delovanja gena 9to pokazuje 
odnos OKSPXS koji je bio nlii od jednice 
(OKS/PKS = 0,47 u 1997. godini; OKSPKS = 
0,24 u 1998. godini, tab. 8 i 9). To potvduju i 
rezultati Barriere et al. (1988). DhiUon et al. 
(1990). Najbolji efekat OKs u obe godine 
ispoljila je linija ZPLB 406, koja je imala i 
najbolji efekat OKS za prinos suve materije 
cele biljke i to ukazuje da lidju treba koristiti 
u daljim programha oplemenjivanja (tab. 10 
i 11). NajviSu visoko signiRkantnu vrednost 
PKS je imao hibrid ZPLB 402 x ZPLB 406 u obe 
ispitivane godine (tab. 12 i 13). 
Graf 1. VrDF+regrssiona analizazap*inossuve materije cele bi@ke u 1997. god. dlinija kruhrnrza 
Graph. 1. VrDF+regression andCrys@dy matteryiekiof tbe wboleplant of s L r m a h  inbmds in 
1997 
Graf 2. Vr/Wmgmbm analllplzaprlnossuvematerijecele MIjke u 29% .god. 6 llinga kukwma 
Grapb. 2. Vr/Wregresshn analiqs f m d y  matterylekiof tbe wholephnt of sixmaize inbreds in 
1398 
Tab. 8. AMliza & m e  komMnacionibsposobnosti~~1priws suve materije klfpa 1997, godfne 
6 lfnija 115 bfbrida kukunrza 
Tab. 8. Analysis of variance of combining abflfties for dry matter yield of tbe ear of sLr fnbreds 
and I 5  bybrfds of maize in I997 
Izvor Stepenl Suma S r e d h  F tablitno 
varijadje slobode kvadrata hdraca P ebp .  Tabular F 
Source of Degree of Sum of Mean squares Expected F 
variation freedom squares 0.05 0,Ol 
OKs 5 31,396 6,279 17,743.. 2.37 3,34 
GCA 
PKS 15 198,123 13,208 37,322** 1,84 2,35 
SCA 
B 60 21,234 0,354 OKSEKs = 0,47 
GCNSCA-0.47 
Tob. 9. A n a l h  vadjanse kombfnadonib sposobnostf ~ ~ 1 p r i m s  suve matetije klipa 1998. godine 
6 lfnija f 15 bibrfda kukuruza 
Tab. 9. Analysts of variance of combining abflfties f m  dry matteryfeId of the ear of six inbreds 
and 15 hybrids of maize fn  1998 
- - - - - - -  - 
Izvor Stepenl Suma F tabIiho 
varijacije slobode kvadrata Ldinta  F ehp. Tabular F 
Source of Degree of Sum of Mevl squves Expected P 
variation h d o m  squares 0,05 0,Ol 
Tab. 10. Vrednost OKS zaprims suue matwije klfpa 1997. godfne 6 lfnija kukuruza 
Tab. 10. GCA for dry matteryieId of ear of sir maize inbreds in IB7 
Roditel] OKs LSD 
Parent GCA 0,OS 0,Ol SE 
ZPLB 401 0,660* 2 0,297 0,594 0,790 
ZPLB 402 0,396 3 
ZPLB 403 -1,018 5 
ZPLB 404 -1,054 6 
ZPLB 405 -0,072 4 
ZPLB 406 1,087** 1 
Tab. I I .  Vrednost O ~ z a p r i n o s  uve materije klfpa 1998. godfne 6 linija kukuruza 
.; Tab. I I .  GCA fw dry matteryiecd of ear of sir maize inbreds in 19% 
Rcditelj OKs SE LSD Parent GCA Enkg 0,05 0.01 
ZPLB 401 -0,176 5 0,235 0,470 0,625 
ZPLB 402 0,249 2 
ZPLB 403 -0,065 4 
ZPLB 404 -0,879 6 
Tab. 12. Vrednost PKS zuprlnos sum materije klipa 1997. godine 15 bibtlda kukuruza 
Tab. 12. SCAfw dry matteryield of t& ear of 15 mat% hybttdF in 1997 
0,571 2,135** 1,805* 
0,208 2,299.. 
1.807- 
Tab. 0. Vrednost PKS zu prlnos suue materije klipa 1998. godine I5 bibtlda kukunrzn 
Tab. 13, SCA fo* dry matter yield oft& ear of 15 maim brbriuk in 1998 
- - - 
LSD 
=,"$ ZPLB 402 ZPLB 403 ZPLB 404 ZPLB405 ZPLB406 SE 
0,os 0,Ol 
( ZPLB 401 2,462** 1,5138 -2,653 0,937 1,747* 0,575 1,150 1,529 11 
ZPLB 402 -2,649 0 , 2 m  1,809** 2,822** 
ZPLB 403 1,391. 2,291** 1,2348 
ZPLB 404 2,304** 2,412.. 
ZPLB 405 1,090 
b anaUze komponenata genetlEke varijanse 
vidi se da je za nasledivanje pdnosa suve 
materije Jrlipa najzdajnije dominanmo d e b  
vanje gem (HI i Hz) u obe ispitivane godine dok 
je e feh  aditivnih gem (D) od matno manjeg 
znahja (tab. 14). Vrednost F je pozitlvna Sto 
ukazuje na ve61 utlcaj domlnantnih nad m e -  
shmim genima u ispoljavanju ove osobine. 'Ib 
potvrduje izrahnata 6-ekvendja dominantnih 
gena (u=0,54 za 1997. godinu i u=0,57 za 
1998. godinu) koja je u obe godine bila ve& od 
frekvencije recesivnih gena (v=0,46 1997. 
godine i v = 0.43 1998. godine). Na nejednaku 
zastupljenost dominantnih 1 recesivnih gem 
ukazuje i odnos H2/4H1 koji je u obe ispitivane 
godine bio nlZi od 0,25. Isto tako i odnos Kd/Kr 
pokamje da su preovladavnli domlnantni u 
cdnosu na recesivne gene (tab. 14). 
Tab. 14. Komponente varljanse zuprlnos suve materije kl@a 6 linija i I5 MbrJda kukuruza 
Tab. 14, Cofilponentsofwrlrmce~chymatteryleCdoftea+ofsFuinbredsrmdl5~ofmaize 
Komponente vacijanse Vrednost - 
Components of variance 1997. 1998. 
Za osobinu prinos suve matedje klipa 
ispoljena je niska heritabbost u Gem smlslu 
(h2, = 2,4% m 1997. godinu i hZ,= 0,8% m 
1998. godinu, tab.14) i vrlo vtsoka heritabll- 
nost u Sirem smislu (hZb,=96,8% za 1997. 
god. i hZb,=97,8% m 1998. god., tab.14). 
Regresionom anallzom je umdeno da 
lidje ZPLB 402 i ZPLB 404 u obe ispitlvane 
godine izazivaju epistazu tako da je a n a h  
uradena bez ovih Wja Cgraf. 3 i 4). Presek 
linija regresije sa Wr osom je u obe godine bio 
ispod koordinatnog poretka Sto ukazuje da je 
za ispoljavanje p&osa suve materije kUpa 
najvdnije superdominantno delovanje gem. 
Prerna polo5aju roditeljskih genotipova u 
odnosu na Unjju regresije u 1997. godini se 
pokazalo da su Wje  ZPLB 403 i ZPLB 406 
nosioci dominantnih gena. LinJja ZPLB 401 je 
imala pribliZno isti broj dominantnih i 
recesivnih gena dok je llnija ZPLB 405 nosilac 
recesivnih gena (graf. 3). U 1998. godini 
nosilac dominantnih gem su bile linije ZPLB 
402 i ZPLB 403 dok se kao nosilac gena sa 
recesimlm delovanjem pokazala Wja  ZPLB 
405. Linija ZPLB 406 je imala prfbliino 
podjednak broj dominantnih i recesivnih 
gena (graf. 4). 
Gra43. VrllC).regre~a~lFza~~1~f~)s~~wmat&jek1ipa u 1997. god.6lfnija kukunrra 
Grapb. 3. Vr/Wregression a d i s y s  fwdry matteryieldof #beear of &maize inbreds in 1937 
Prema analizi kombinacionih sposobnosti 
prinos suve materije cele biljke i prinos suve 
materije klipa su uslovljeni aditivnim i nea- 
ditivnim delovanjem gena uz preovladavajutu 
ulogu neaditlvnog delovanja gena. Najvete 
vrednosti OKS za ispitivane osobine je imala 
linlja ZPLB 406 u obe ispitivane godine. 
u saglasnosti-sa rezultzkma analize- kombi- 
d o n i h  sposobnosti. 
Na osnovu rezdtata Vr/Wr regresione 
analfie, za prinos suve materije cele biljke i 
prinos suve materije klipa firaien je efekat 
superdominacije u nasledivanju ovih osobina. 
Najbolji op9ti kombinator za ispitivane oso- 
bine je bila inbred linlja ZPLB 406. 
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COMBINING. ABILITIES OF INBRED LINES FOR DRY MAlTER YIELD 
OF MAIZE (Zea mays L) HYBRIDS 
SE~NSKI, M., h~~m-MOMIROVIC,  G., TODOROVIC, G., PRODANOVIC, S.
~NANoVIC, T., ROSUIJ, M. 
This study encompass the investigation on combining ablltties of six maize inbred lines and 
their diallel hybrids of PI generation for dry matter yield of both, the whole plant and the ear. The 
analysis of combining abilities was performed following Griffing (1956) method 2, model I, with- 
out reciprocal crosses, whlle the analysis the genetic components of variance and the regression 
analysis were done after the model proposed by Hayman and Jlnks (1954) and Mather and Jink 
(1971). Dominant gene effects in inheritance of dry matter yield of the whole plant and the ear 
were determined by the analysls of combining abilities. The role of these effects are also observ- 
a b l e h m  the analysis of genetic components ofvariations and results of theVr/Wr regression anal- 
pis. The inbred h e  ZPLB 406 was the inbred with the highest GCA efkcts. 
Key words: additive, dominant, diallel cross, combining ability, regression analysis 
